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Altmışlı yılların gençlik sim­
gesiydi, Raif Ertem. Coşku­
sunu dışa vurmayan, tıpkı ya­
zılarında kullandığı kısacık 
tümceler gibi. Korunu dıştan 
belli etmeyen bir yanardağ gi­
bi. Hiç boşa konuşmazdı, uzun 
uzun söylev yanlısı da değil­
di. Konuşmadan önce İyice 
dinlerdi. Özenli ve dikkatli. Ye­
mekli toplantılardaki tavrı ise 
hiçbir zaman dostlarınca unu­
tulmayacak. Konuşma sırası­
nı sabırla beklerdi. Sırası gel­
diğinde de hiç ödün vermez, 
özellikle sözünün kesilmesine 
dayanamazdı. “Ben sizi din­
ledim. Siz de beni dinleyin. 
Bu alışkanlık yüzünden hiçbir 
zaman birbirimizi anlayamıyo­
ruz. Bir sonuca varamıyoruz” 
derdi.
Raif Ertem üretken, eskile­
rin deyimiyle “velût" bir dost­
tu. Sürekli çalışır, üretir, ya­
zardı. Tümce kurmakta ade­
ta bir çığır açmıştı. Tek sözcük- 
lü tümceleri bile doyumlu ve 
etkindi.
Doğa dostuydu Raif Ertem. 
Avcılık tutkusunun kökenin­
de bu dostluk yatardı. Onun 
için önemli olan avlanmak de­
ğildi; avlanmak doğa ile bütün­
leşmenin, doğaya ulaşmanın 
aracıydı.
Teknolojinin doğayı hırpa­
ladığına inanırdı. “Teneke Uy- 
garlığı"bu inancın esinlediği 
bir kavram olarak ortaya çık­
tı.
Yıllar önce, Cumhuriyet’te 
yayımlanan yazılanndan özen­
le bir derleme yapıp getirdi
bana. Onları kitaplaştırmak is­
tiyordu. Kitabın adı “Göç Ede­
cek Yer Kalmadı" olsun dedi. 
Kapağını Sait Maden'e yap­
tırdı. Duraksıyordu. Sait Ma­
den’in kapağında değişiklik 
olmazdı! Usta Sait Maden, 
Raif’in yazılarını okuyup çiz­
di. Siyah bir zemin üzerinde 
beyaz bir güvercin silueti. Her 
şey tamamdı artık. Hemen 
dizdirip yayımladım (Uygarlık 
Yayınları). Sanırım ikinci ya­
pıtıydı Raif’in. Böylece Raif’e 
bunca dostluğun yanında bir 
de editörü oldum, ikimiz de bu 
sonuçtan mutlu olmuştuk.
Yine yıllar öncesinde bir dö­
nem birlikte İstanbul Barosu 
dergisinin editörlüğünü yap­
tık. O dönem Baro dergisi kla­
sik çizgisinden uzaklaşıp da­
ha dinamik ve dirilik kazanmış­
tı. Ne yazık ki bizden sonra 
yine bilinen klasik kılığına gir­
di.
Raif Ertem çok yönlülükten 
hiç uzaklaşmadı. Avukatlığın 
yanı sıra edebiyata da yönel­
di. Raif’in yazıları ve yapıtları 
bence yepyeni bir biçemdi. 
Kimseye öykünmedi. Onun 
“Rasgele"si av dünyasının dı­
şına taştı. Herkese benimset­
ti bu güzel sözcüğü. Bu söz­
cükle özdeşleşti adeta Raif 
Ertem.
Şimdi o göçmen kuşlardan 
biri artık. Uzaklara uçtu gitti. 
Bir daha geri döner mi bil­
mem! Bir daha buluşup söy­
leşir miyiz, bilmem.
Bildiğim tek şey: Rasgele 
Raif Ertem!
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